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Місцева рада затверджує чисельність поліцейських місцевої полі-
ції з урахуванням положень Закону Про Національну поліцію. У випад-
ках, передбачених частиною другою статті 6 цього Закону, чисельність 
поліцейських місцевої поліції визначається адміністративним догово-
ром. Кабінет Міністрів України затверджує чисельність поліцейських 
Адміністративної поліції, Кримінальної поліції, Фінансової поліції, При-
кордонної поліції, Військової поліції з урахуванням положень цього За-
кону. 
Поліцейські призначатимуться на посаду за результатами конкур-
сного відбору. При цьому їм надається право проводити перевірку доку-
ментів громадян, опитування, поверхневий огляд громадян, зупиняти 
транспортний засіб, вимагати покинути місце й обмежувати доступ до 
певної території, обмежувати пересування особи, транспортного засобу, 
проникати в житло чи інше володіння особи тощо. 
Основна діяльність Національної поліції спрямована на запобіган-
ня вчинення правопорушень, порятунок людей, якщо правопорушення 
відбулось, та пошук винних в даному правопорушенні. Національна по-
ліція займається охоронною діяльністю, розшуком зниклих осіб, регу-
люванням дорожнього руху, видачею дозволів на рух окремих категорій 
транспортних засобів і т.д. Наповнення та аналіз існуючих інформацій-
них ресурсів, наприклад, бази даних зниклих безвісті, теж є важливим 
завданням для Національної поліції. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГОВ В УКРАИНЕ 
 
В последнее время, тема митингов, стала актуальной, как никогда. 
Все средства массовой информации только и говорят о сложившейся си-
туации в Украине. Так что такое митинг? 
Митинг – массовое собрание граждан, чтобы публично выразить 
отношение к действиям лиц и организаций, событиям общественно-
политической жизни. Проводится преимущественно на открытом возду-
хе, заканчивается принятием резолюции.  
В ноябре 2000 года состоялась акция «Украина без Кучмы». Акция 
представляла собой многолюдные уличные демонстрации и палаточные 
городки в центре Киева. Это и был первый митинг в Украине. Протес-
тующих разогнали в марте 2001 года. Против 19 активистов завели уго-
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ловные дела. Суд приговорил самых активных участников демонстраций 
к тюрьме на срок от двух до пяти лет. 
Законодательно Конституцией Украины гражданам гарантируется 
право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, 
походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведо-
мляются органы исполнительной власти или органы местного самоупра-
вления статья 39 Конституции Украины. Статья 340 Уголовного Кодекса 
предусматривает уголовную ответственность за нарушение установлен-
ного порядка проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций. 
Состав преступления образует –не уведомление органов власти о прове-
дении таких массовых мероприятий, если оно привело к грубому нару-
шению общественного порядка и было совершено с применением физи-
ческого насилия или должностным лицом. 
За движение в колонне (более пяти автомобилей), повлекшее соз-
дание препятствий для дорожного движения – штраф 680-850 гривен, 
лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 2 
лет с возмездным изъятием транспортного средства у его владельца или 
без такового. 
Участие в массовых акциях с маской на лице, шлемом на голове 
или c другими видами защиты и маскировки во избежание идентифика-
ции личности; использование во время митинга пиротехнических 
средств, слезоточивых и горючих веществ, и вообще «предметов, специ-
ально приспособленных или заранее заготовленных для совершения 
противоправных действий» – карается штрафом от 2550 до 4250 гривен 
или 15 сутками ареста.  
За установку без разрешения органов внутренних дел для прове-
дения митингов и т.п., палаток или других малых архитектурных форм, 
предметов или конструкций, используемых как сцена, звукоусиливаю-
щей аппаратуры – штраф 4250 до 5100 гривен, арест на 15 суток.  
Предоставление для проведения митингов с нарушением установ-
ленного порядка помещений, транспорта, технических средств или соз-
дание других условий для организации и проведения указанных мероп-
риятий – штраф от 5100 до 10200 гривен, арест до 10 суток.  
За нарушение установленного порядка организации либо проведе-
ния митингов, уличных шествий их участником, в том числе около орга-
нов государственной власти, местного самоуправления, учреждений, 
предприятий, иного жилища – от 1700 до 3400 гривен, арест на 10 суток. 
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При повторном нарушении в течение года могут оштрафовать на 8500 
гривен и посадить на 15 суток.  
Публичные призывы к насильственному изменению или сверже-
нию конституционного строя или к захвату государственной власти, а 
также распространение материалов с призывами к совершению таких 
действий – ограничение или лишение свободы до 5 лет. Те же действия, 
совершенные представителем власти, или повторно, или организованной 
группой, или с использованием средств массовой информации – тюрьма 
от 3 до 7 лет.  
Таким образом, за проведение и участие в несанкционированных 
митингах может наступить административная, а иногда имеет место и 
уголовная ответственность. 
Лаптєва К. С. 
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КОРУПЦІЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Україна стоїть на етапі вступу до ЄС. Однією з головних умов 
вступу є усунення корупції, і це стосується не лише підприємств, вироб-
ництв, будь-яких державних установ, а й вищіх навчальних закладів, в 
яких корупція поширена не менше. 
Проблема корупції дуже популярна на сьогоднішній день, особли-
во ця проблема розповсюджена у вищих навчальних закладах України, 
бо саме у ВНЗ відбувається становлення особистості людини. Більшість 
вишів України є корумпованими, що підтверджують чисельні факти. 
Молоді люди, які пройшли крізь корумповану систему освіти, у подаль-
шому будуть користуватися принципами корупції у своєму житті, вва-
жатимуть їх нормальним засобом вирішення справ, навчатимуть цьому 
своїх дітей, тим самим створюючи своєрідне замкнене коло у державі.  
Починаючи приблизно з середини 60-х років минулого століття 
наше суспільство поступово занурювалось в системний суспільна криза. 
Якісної точкою перелому став 1991 рік. Саме з цього моменту кількісні 
зміни набули нової якості. Це відразу ж вдарило по тим сферам суспіль-
ства, які були передовими в СРСР і які не стали прибутковими в умовах 
нового капіталістичного часу. Однією з таких сфер стало вищу освіту. 
Корупція в цій сфері йшла в ногу разом з реформами самої системи осві-
ти. Переписування підручників, переосмислення цілих наукових шкіл 
проходило під девізом: «Ринок, демократія, прогрес, Європа». Разом з 
